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現代 日本語 に お ける敬語1の 命令形
- イ ロ の 意 味に 対す る諸用 法 を中心 に -
董 慧穎
は じめ に
本稿は ､ イ ロ の 意 味の イ ラ ッ シ ャ イ ･ イ ナ サイ ･ イ テ ク ダサイ を中心 と して ､ 敬語 の 命
令形 に お ける話 し手 の 性別 ･ 人 間関係 ｡ 敬 意の 度合 い な どを記述す る こ と を目的 と して い
るo ｢敬語 の 命令形+ - - こ れ は 一 見矛 盾 して い る タイ トル の よう に 思われ る で あろ う . 敬
語 と は話 し手が 自分自身の こ と を低 め ､ 聞き 手あ る い は 第三 者を ｢み あげ る+ 言語 形式 で
あ る ｡ 命令形 とは モ ダリテ ィ 2に 属する カ テ ゴ リ ー で ､ ′命令 ･ 依頼 ｡ 勧 め (森山卓郎 2000)
な どを あらわす ｡ 敬 語 の 命令形 と は ､ 聞き手 (第三 者を含む) に対 す る ､ みあげ (敬語 の
機能) お よ び拘束 (命令形 の 機能) が く み あわさ っ たも の で ある ｡
参考資料 には ､ 19 1 4年 の 夏 目淑石 の 『こ ゝ ろ』 を は じ め ､ 1 982年 の 赤川 次郎 の 『女社
長 に乾杯 !』 ま で ､ 約 80年間 に わた る 小説作品 の 会話文 を中心 と し ､ 手紙文 な ども含め
て い る ｡ 小説 の 会話 文 は ､ 作家の 意識や 意見 に よ っ て加 工 され ､ 現実の 言語表 現をそ の ま
ま記録 したも の で は な い ｡ し か し ､ そ れ は 作家 の 実生活体験 か らう まれ たも の で ある と考
え られ ､ 現 実 の 言語 表現 の 一 面 を措 い たも の と して ､ 書き言葉資料の 中で ､ ナ マ の 言 語資
料 に も っ とも近 い も の と み な しう る ｡
§1 命令形 イ ロ
命令 形 そ の も の は ､ 聞き 手 - の 直接的要求 とな る ｡ 動詞イ ル の 命令形 に は ､ 次の ような
形式 がみ とめ られ る ( 高橋太郎 20 00)
ふ つ う体の 形式 て い ね い 体の 形 式
み と め形式 う ちけ し形 式 み とめ形式 うちけ し形式
い ろ い る な い なさ い
て い ね い 体 の 形 式 に はイ ナサイ の ほ か ､ 敬 語動詞イ ラ ッ シ ャ イ と分析的 なく み たて の 敬
語動詞 イ テ ク ダサイ が ある ｡
命令 形イ ロ を用 い る話 し手 はほ とん ど男性 で ある ｡ 女性 の 話 し手 に よ っ て使用 され る 可
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能性 が ま っ た く な い と は い えな い が ､ 既集 の 資料 をみ る と ､ 性別 的 に 男性 に傾 い て い る こ
と は は っ き り して い る ｡ 対等 関係 ある い は 目 下 の 聞 き手 に 対 して ､ 強制 的な命令をく だす
ような ニ ュ ア ン ス が と て も強 い ｡
イ ロ の 敬意 の 度合 い に つ い て は ､ 前 後 の 文脈 と あわせ て 考えな けれ ばな らな い ｡ た と え
ば ､ 例 1 は ､ デ ス 形 式 で は なく ､ < だ し/だ か ら> のよう なふ つ う 体ダが そ の 前に使用 さ
れ て い る こ と か ら ､ 聞き 手 に 対す る敬 意 は ゼ ロ で あ る こ と が わ か る ｡ 例 2 で も ､ マ ス 形 式
で は なく ､ ふ つ う体 の < 行 っ て み る > ､ また 聞き手 を呼 び か け る とき に < き み > が も ち い
られ て い る こ と か ら ､ 敬意 は 含まれ て い な い こ とが わ か る ｡ ま た ､ 例 1)｢脅 し足 して+と い
う描写か らも ､ ｢そ の 覚悟で い ろ+の ｢イ ロ +に ｢お どす+と い う意 味要素 を含め て い る こ とが
考えられ る ｡
I)｢聖戦貫徹 同 盟+ ｢維新 公 論社+ の 某と ､ 茨城県 ｢紫 山塾+ の 某 と ､ 二 名 の 名刺が添 附 し
て あ り ､ 海 軍罫ヲ紙に実松秘書官 の 字 で ､ こ の 二 人 が さ ら に 口 頭 ､ ｢山本次官が 辞職 しな け
れ ば ､ 聖 戦貫徹 同盟 は全 国に 呼 び か けて ､ 次官 の 立 場を 窮境 に お と し い れ る つ もり だ し ､
そ の 他 の 手段 も敢 え て 用 い る つ もり だ か ら ､ そ の 覚悟 で い ろ+ と ､ 画て雇T可帰 っ た と
い う こ と が 書い て ある ｡ ( 阿川 弘之 ､ 山本 五 十六) 〔男性 ⇒ 不 明〕
2) ｢少 し手 前で 停 め ろ o 様 子 を 見 る+ と大畑 が 言 っ た o ｢私が 行 っ て - - + と尾 島が言 い か
ける と ､ ｢い や ､ 私 が 一 人 で行 っ て み る o 君 は こ こ に 虻ゑ+ と ､ 大畑 は抑 えて ､ 一 人 で 車
を降り ､ 歩 い て 行 っ た ｡ ( 赤川 次郎 ､ 女社長 に 乾杯 !) 〔男性⇒ 男性 目上 ⇒ 目下〕
3)｢よ し ! それ じや 飽 く ま で 潔白だ と云 うん だ な ?+ ｢え え ､ 潔白だ わ+ ｢お 前はそ れ を
誓うんだ な!+ ｢え え ､ 誓 うわ+ ｢よ し ! そ の - と言を 忘れ ずに 虻ゑよ ! 己 はお 前 の
云 うこ と な ん か ､ もう - と言も信用 しちや い な い ん だ か ら+ そ れ き り私 は ､ 彼女と 口 を き
き ませ ん で した D (谷崎 潤 一 郎 ､ 痴 人 の 愛) 〔男性⇒ 女性 対等関係〕
また ､ シ テ - イ ロ の か たち も対等関係 また は 目下 の 聞き 手 に 対す る ､ 強制的 な命令形 で
あろう ｡
4)｢矢部行助と い う学生 が い ま すか ?+ と迎 え に で た行助に 年輩 の 警官 が 訊い た ｡
.
｢矢部 ?
- - - え え ､ 僕が 矢部行助 で す+ 行助 は ､ 叫嵯 にす べ て を 理解 した o 修 - 郎 は ､ 女中 と女
中の 息子 に刺 さ れ た ､ と 警官 に告げた に ち が い な い ｡ こ の と き ､ あた ふ た と澄江 が 出て き
た ｡ ｢お い ､ こ の 少 年 を押 え て い ろ ｡ 矢部澄 江 だ な｡
棉) 〔男性⇒ 男性 目 上 ⇒ 目 下〕
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5) ｢お父 様は あ た し達 の た め に新 しい 家を お建 て にな っ た の よ ｡ 病院の 向 っ て 左 の 横手 に+
と ､ 喜ば しげに得意気 に ､ 龍子 は こ の と き は じめて 打明けた ｡ ｢これ はお 前さ ま に は塞三
三史ユ亘 っ て 言 わ れ て い ま した の o あた しが出 る前に建 築 をは じめ て - - ･ あ た しはそ ん な 無
駄 な こ と おや めな さ っ て と何度も言 い ま した ｡ で も どんな 家が で きてい る か楽 しみ だ わ+
( 中略) 徹吾がや やむ っ と し て 黙 っ て い る と ､ 龍子 は晴れ 晴れ と した顔 で なお こ う言 っ た ｡
( 北杜夫､ 檎家 の 人 々) 〔男性⇒ 女性 父親 ⇒ 娘〕
上記 の よう に ､ 敬意の 度合 い は ゼ ロ で あ る命令形イ ロ と シ テ ー イ ロ に 対 して ､ §2 イ ラ
ッ シ ャ イ ･ §3イ ナ サイ ･ §4 イ テ ク ダサイ の 順 番 で ､ て い ね い 体 の か たちに お け る話 し手
の 性別 ､ 人間 関係 お よ び敬 意の 度合 い に つ い て 記 述 して みた い ｡
§2 イ ラ ッ シ ャ イ ( 意: イ ロ) の か たち
§2-1 本動詞イ ラ ッ シ ャ イ
命令形イ ラ ッ シ ャ イ は本動詞 と して ､ イ ロ /イ ケ/ コ イ の 意味をあらわす｡ ま た ､ 動詞
と して の は た らき が よ わまり ､ 例 えば ､ 客の 注意をひ く た め の ､ あい さ つ 的 な言 い 方 に転
じた用 法 もあ る ｡
イ 口 をあらわすイ ラ ッ シャ イ
6)長屋 だ て の ギ シ ギ シ した 板の 間 をふ ん で ､ お 君さ ん の 御亭主が 出て 来た ｡ ｢こ ん な と こ ろ
で よ けれ ば､ 土ご三監三三生じを三上史虻 o ま たそ の うちい い と こ ろが あ り ます よ ｡ + と 云
つ て くれ る｡ ( 林､ 放) 〔男性･ 家主 ⇒ 女性 ･ 来客 高姿勢 ⇒ 低姿勢〕
7)｢駅声さんもうお帰 り で す の ?+ ｢私 は 怪我を して ､ 医者に 通 っ て るん だ ｡ + ｢ま あ｡ い
け ませ ん わ ｡ + 和服に外套 の 駅長は 寒い 立話 を切り 上 げた い ら しく ､ もう後姿 を見 せ なが
ら ､ ｢そ れ じや ま あ虫垂j三 助 o + (川端康成､ 雪 国) 〔男性 ･ 駅長 ⇒ 女性 ･
部 下 の 姉 高姿勢 ⇒低 姿勢〕
8)｢大丈夫か し ら ､ た い 子 さ ん っ て 人 ､ 貴女の 親友 に し ちや あ ､ 随分冷た い 人 ね ､ 泊め て く
れ るか し ら - - ･ ･+ ｢大丈夫 よ ､ あ の 人 は あ んな人 だ か ら ､ 気に か け な い で も い い の よ ､ 塞
盤娃_塞 血 o + (林､ 放) 〔女性⇒ 女性 友人 同 士 ･ 対等 関係〕
ふ つ う体命令形 の イ ロ と異な り ､ て い ね い 体命令形 の イラ ッ シ ャ イ は話 し手 の 性 別 が 制
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限 され て い な い ｡ 例 6 と 7 は 男性 に よ る発 言 で あ り ､ 例 8 の話 し手 は 女性 で ある ｡ 敬意 に
つ い て ､ 例 6 に は ヨ ケ レ バ と - マ ス 形式 が 同時 に用 い られ て い る こ とか ら ､ 家主 の 男性 か
ら来客で あ る妻 の 友人 の 女 性 に 対 して の て い ね い な言 い 方 と して 考え られ る ｡ こ の よう な
場合 ､ イ ラ ッ シ ャ イ は 強制 的 な命令で は なく ､ さそ い か けの 用 法 に な る ｡ 例 7 は 社会 地位
の 比 較的高 い 男性発 話者が 相 対 的 に低 姿勢で あ る聞き 手 の 女性 に 対す る ､ て い ね い な言 い
方 で ある ｡
例 8 は親 し い 関係 の 女性 同士 の 会話 で あ る ｡ 一 般 的 に 敬語 の 用 法 に は 一 貫性 が 存在 して
い る ｡ ひ と つ の 述 語 の と こ ろ に敬語 動詞 を使 用すれ ば ､ 同 じ場 面に お い て ､ 同 一 話 し手 の
そ の ほ か の 述 語 に も 同 じ程 度 の 敬語 動詞 の 使 用が 要 求 され て い る ｡ しか し ､ 例 8 のよう に ､
女性 の 話 し手 に 限 っ て ､ そ の き まり は しば しばくずれ る ことが ある . こ の 例 8 の イ ラ ッ シ
ャ イ の 敬意の 度合 い は ､ ゼ ロ に 近 い よう に 思 え る ｡
イケをあらわす イ ラ ッ シ ャ イ
9)下 か らは 遊び に行 っ て も い い か と 云うサ イ ン を画 学生達 が して い る ､ す る と ､ こ の 十七 の
女学生 は指 を 二 本 出 して み せ た ｡ ｢そ の 指何 の 事 よ ｡ + ｢こ れ ! 何 で もな い わ ､ い ら っ し
史吐 つ て 言 う意味 にも取 っ て い い し､ 駄 目駄 目 っ て 事だ っ て い い わ - ･ ･ - + ( 林芙美子 ､ 放
浪記) 〔女性 ⇒ 女性 近隣 対等関係〕
コ イ をあらわすイラ ッ シ ャ イ
10) ｢お 兄 さ ま に御挨 拶な さ い ､ 奥 の 間に い ま す+ お参 り を 終 っ た時 ､ か よ が 仏間に 来 て 言
つ た ｡ ｢保坪兄 さん に ?+ ｢い ら っ しや い+ か よ は先 に 立 っ て 案 内 しよ うとす る ｡ ( 渡辺
淳 一 ､ 花 埋み) 〔女性･ 姉 ⇒ 女性 ･ 妹〕
l l)｢お つ ゆ が冷 めま すか らね ､ 早 く 地 + 栄子 は行 っ て しま っ た . そ れ が 栄子 の 弱
さだ っ た ｡ 産み の 親 なら ば叱 り飛 ば して で も連れ て 行 く だ ろう ｡ 栄子 に は そ れ が で きな い ｡
(石 川達三 ､ 青春 の 嵯鉄) 〔女性 ･ 父親 の 後妻 ⇒ 女性 ･ 娘〕
12)｢宮村 さん ､ ま た い ら っ しや い ね ｡ 可愛 ら しい 登 山家が こ の つ ぎ来 るま で に ､ 山 の 写 真 を
用意 し て 置きます わ+ 園子 は 宮村 に愛矯 をふ り ま い て い た ｡ ( 新田次郎 ､ 孤高の 人) 〔女
性 ⇒ 男性 ウ エ ー ト レ ス ⇒ 客〕
あい さ つ 的 なイ ラ ッ シ ャ イ
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コ イ の 意味 の 延 長 だ と 思 われ る o ｢よく い ら っ しや つ た+の 意味 を あらわ して い るも の の ､
命令 形 の 形 をと っ て い る｢イ ラ ッ シ ャ イ+は ､ 動詞 の 命令形 の 異 例と も言 える だ ろう ｡ あい
さつ 的 なイ ラ ッ シ ャ イ に は ､ 動詞 と して の は た らき が ない 上 に ､ 命令 の 意味も含まれ て お
らず､ ド コ ド コ にイ ラ ッ シ ャ イ の よう に拡 大す る こ とが で き な い ｡ 元 の 意味｢コ イ+の 動 作
性 が よ わま り ､ 動詞 と して の は た らきが 実 現で き なく な っ て い る ため ､ そ の 命令の か た ち
が あらわす は ず の 命令性 も弱 ま っ た と考え られ る ｡
13)｢塵旦 ､ い ら っ しや い ｡ + 女に し て はや やせ い の 高 い ､ ぐに や ぐに や した か ら だ つ きの ､
ぷ ん と 白粉 の にお い を さ せ なが ら肩 か ら乗 り出 した の が ､ 仙吉 の 後 に わた しを み と め る と
斜 に 身を引 い て 中腰 にな り ､ ｢あ ､ お 客様 o どうぞ ｡ + (石川 淳 ､ 葦手)
14)｢なにか た べ る ?+ と ､ 店 の マ ス タ ー が森川 の 話 の と ぎれ る の を待 っ て 言 っ た o rうん o
な にか だ して よ+ 森川 が言 う の と ほ ぼ同 時に ､ マ ス タ ー の う しろか ら ほ っ そ り と した 着初
姿の きれ い な女性 が 出て きた o 歳は 三 十そ こ そ こ と い うと こ ろだ っ た o rい ら っ しや い ｡
車 り ち ゃ ん しば らく ね+ ( 椎名誠､ 新橋烏森 口青春篇)
1 5)ドア を開け る と ､ 中に い た ､ 青 い ド レ ス の 若 い 女が ､ 太郎 の 顔 を見 て 怪許 な顔 を した が ､
そ れ で も ､ ｢ いら っ しや い+ と小 さ な声 で言 っ た . そ れ か ら ､ 落ち着 き悪 く ､ ｢お 一 人 ?+
と 訊 い た ｡ ( 曽野綾子 ､ 太郎物 語)
また ､ イラ ッ シ ャ イ に - テ ク ダサイ が つ づ く と ､ イ ラ ッ シ ャ ツ テ ク ダサイ の か た ちとな
り ､ 敬意 の 度合 い は さら に高く な るo ビ ジネ ス 関係 の 会話文 に は こ の よう な用 法 が よく あ
らわれ る ｡
コ イ をあらわすイ ラ シ ャ ツ テ - ク ダサイ
16)店頭 だ け で 眺め て しま うの は も っ た い な い の で っ ! W E B でも期間限定 で 展示 させ て い た
だ き ま した o リ ア ル 店舗 の 方 は店頭 に見 に 地 ね ! 〔サイ トの 広 告〕
1 7)きり番 書き込 み あり が とう ご ざい ま した o い つ もお い で い た だき あり が と うご ざい ますo
特別 何もあり ませ んが ､ ま た 何度 で もい ら っ し
サ イ ト の 訪問者〕
1 8)｢どうぞ応接室 - い ら して 下 さい
や つ て く ださい ｡ 〔チ ャ ッ トの 管理 者 ⇒
+ と伸子 は言 っ た｡ ｢お話 をうか が い ます+ ｢い い とも｡
た っ ぷ り 聞かせ て やる+ (赤川 次郎 ､ 女社長 に乾杯 !) 〔女性･ 社長 ⇒ 男性 ･ 来訪者 初
対 面〕
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19)若 い 奥さ ん は ､ そ う言 い
一
なが ら ､ 袋 の 中に 五 つ 入 れ て し ま っ た ｡ ｢あ の う ､ 僕 ､ 四 つ つ
て お願 い した ん で す け ど+ ｢ 一 つ お ま け で す ｡ 又 ､ い ら して 下 さ い+
は外 - 出た ｡ ( 曽野 ､ 太) 〔女性 ⇒ 男性 店側 ⇒ 客〕
｢すみ ませ ん+ 太 郎
イ ケをあらわすイ ラ ッ シ ャ ツ テ ー ク ダサイ
2 0)｢そ こ が 客間 です . お 二 人 は そ こ に土 鮎 三三旦吐. 私が捜 して み ま し ょ う+ 三 枝が 言 っ
て ､ 廊 下を歩 い て 行 っ た ｡ 純子 と伸子 は ､ 椅 子 に か け て ､ 何 と なく部 屋 の 中を見 回 して い
た ｡ ( 赤川 ､ 女) 〔男性 ⇒ 女性 部下 ⇒ 社長と 社長 の 秘書〕
なお ､ 今回 の 資料 の 中に は ､ イ ロ の 意味 の イ ラ ッ シ ャ ツ テ ク ダサ イ は 見 られ な か っ た｡
今後 も さち に用 例 を集 め て ､ 検討 して いく 必 要 が あ る だ ろ う｡
§2-2 補助動 詞 シテ ー イ ラ ッ シ ャ イ
補助動詞 シ テ - イ ラ ッ シ ャ イ は命令/ すす め/うな が しな どを あらわす ｡
21)｢帯子 さん ､ ま あお 静 か に ･ - - ･+ と た れか の 声が した ｡ ｢お 黙ん なさ い ｡ + とた ん に帯
子 は そ の 声 の ほう - ふ り か え っ て ､ ま っ た く ちが っ た烈 しい 調子 で ､ ｢こ こ で ､ あ なた方
は何 を い う こ とが ある ん で す o 勝手 に 愉 しく
_ 班
や い ｡ ･ ･ ･ - + (石 川嘩､ マ ル ス の 歌) 〔女性⇒ 多数〕
こ の 用例 で の 発 話者 の 発 言 に は あな た方 /ア ル ン デス の よ うな敬 語 的な言 い 方 が用 い ら
れ て い るが ､ 敬意は 認 め に く い ｡ シ テ ィ ラ ッ シ ャ イ は 一 般 的 な命令形 で ある o 今回 の 資料
の 中で ､ こ の よう な用 例 は 一 例 の み で あ っ た ｡
22)松 田さん が ､ 妙 に大き い セ キ を しなが ら窓 の 下 を通 っ た と お もう と ､ 台所 か らは い っ て
来て 声を か け る ｡ ｢もう御飯 で す か ､ 少 し待 っ て い ら っ しや い ､ い ま肉を買 っ て 来た ん で
す よ｡ + ( 林､ 放) 〔男性 ⇒ 女性 対 等関係〕
23)｢お い ､ ほ ん と う にお 前 - - - - ･+ ｢又 始ま っ た ! 譲治 さん が そ ん な 眼 つ き をす る か ら ､
あた し尚更か らか っ て や りた くなる ん だ わ ｡ そ ん なに傍 - 寄 っ て 来な い で ､ も っ と離 れて
い ら っ しや い よ ､ 指 一 本 で も触 らな い よう に して 頂戴 よ+ (谷崎潤 一 郎 ､ 痴人 の 愛) 〔女
性 ⇒男性 対等関係〕
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24) - ‾ い い の よ ､ お 母 さ ん は ､ と少 女 が横 か ら引 き取 っ て ､ ね え汐見 さ ん ､ あ た し是非お
願 い が あ る の ｡
- - い け ませ ん よ ､ 千 枝 ちや ん .
- - い い の よ ､ お母 さん は盈 ユ工 地 o ね え い い で し ょ うQ 汐見 さ ん ? (福永武
彦 ､ 草 の 花) 〔女性 ･ 娘 ⇒ 女性 ･ 母 親 目 下 ⇒ 目上〕
命令 をあ らわす用法 の 中 に は ､ 例 2 2､ 23､ 2 4 のよ うな聞き 手 の 進行 中の 動 作 に 対 して ､
そ の 進 行 をさ しとめ ､ 先の 動作 と逆方 向 の 動 作を指 示 す る と い う よう な用 法が あ る ｡
2 5)｢じや あ ､ ま あ ､ 旦 之 舶 辻ユ. 外か ら の 旅行者 には ､ 実に い い と こ で すよ+
｢あり が とう ご ざい ま した+ 太郎 は立 ち上 っ て ､ 男の あ と を見 送 っ た o ( 曽野 綾子 ､ 太郎
物 語) 〔男性 ⇒ 男性 初対 面〕
2 6) ｢ま あ ､ そ こ ら に失礼 なが ら ､ あなた の 病気が あ る か も知 れ な い ｡ あ なた の 症 状は離 人
症 と い うん で す が ､ 副次的特徴 の - つ と して ､ 他 人 を信用 しない こ と で す o つ まり 自分が
信用 出 来な い か らなん で+ ｢じや ､ あ なた を信用 しろ とお っ しや る ん で すか+ ｢そ う呪ま
な い で ･ , - = い や ､ 今日 は こ こ ま で に して お き ま し ょう o ま あそ の 忘れ た期間 の こ と で も畳
え て い ら っ しや い ｡ しか し どう して も思 い 出せ なか っ た ら ､ 無理 しなく て も い い で す よ+
( 大岡昇平 ､ 野火) 〔男性･ 医者⇒ 男性 ･ 患者〕
例 2 5は年 長者か ら年下 の 聞き 手 に対 する発 言 ､ また例 26 は 医者か ら患者 に対 する会話
で ､ 両方 と も さそ い をあ らわすて い ね い な言 い 方 で ある ｡
2 7)お君 さん が ､ 不 恰好 な は り子 の 犬 を ひ ざに抱い て ､ 坊やと私 と が 立 っ て い る 姿を撮 っ て
もらう o バ ッ ク は ､ 波止場 の 桟橋 ､ 林立 した 古風 な帆柱が 見 えま すo ｢坊や ! 今 日は 母 ち
旦 鋤 虻ユね o + ト 緒 に帰 るの - - - + ( 林､ 放) 〔女性 ･ 母
親 ⇒ 男性 ･ 幼年 の 息子〕
例 27 は 若 い 母親 か ら小 さい 子供に 対する発 言 で ある Q 子供 に対 する特別 な敬 語 の 使 い 方
と い え る o こ う い う場合の 敬 語 は ､ 敬語性 が低下 して い て ､ 一 般的な 目下が 目上 に対す る
敬 語 とは ち が う性 質 の も の で ある ｡
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2 i)寝床 で 当に な らな い 原 稿 を書 い て い る と ､ 十子 が 逆び に来 て く れ た . ｢私 ､ ど こ - も行
く 所 がなく な っ た の よ ､ 二 三 日泊 め て く れ ない ?+ 羽 根 の も げた こ お ろ ぎ の ような彼 女 の
姿態か ら ､ 押花 の ような匂 い をか い だ o ｢二 三 日泊 め る こ と は安 い こ とだ けれ ど､ お 米 も
何 もな い の よ ､ そ れ で よ か っ た ら何 日 で も迫ユ 辿 . + (林､ 放) 〔女性⇒
女性 友人 同士 ･ 対等関係〕
女性 同士 の 会話 で は 対等 関係 で あ っ て も ､ 敬 語表 現 が よく あ らわれ る ｡ しか し､ 例 2 8
の よう な場合 ､ 前後 の 文脈 に 敬語動 詞 の 共 起 が 生 じて い な い の で ､ こ の シ テ ィ ラ ッ シ ャ イ
の か た ちに 敬意は み とめ に く い ｡ 敬 語 的 な価値の 低 下 が すす む ひ と つ の パ タ ー ン で ある ｡
29)母 は子 供 の よ うに 涙 を こ ぼ して い た ｡ ｢馬 鹿 ね ､ 汽車賃 は ､ どん な 事 を して も送り ま す
か ら ､ 安心 して お祖 母 さ ん の 埋 o + (林､ 放) 〔女性･ 母 親 ⇒
女性 ･ 娘〕
3 0)｢も しち ょ っ と で も触 っ た ら ､ そ の 時直 ぐに止 め にす る わ よ ｡ そ の 左 の 手 を ち やん と塵
旦土 拠 + 私 は云 われ る通 り に しま した o そ して 右 の 方 の 手 だ け を使 っ
て ､ 彼女 の 口 の 周 りか ら剃 っ て 行 きま した ｡ ( 谷崎､ 痴) 〔女性⇒ 男性 対等関係〕
例 2 9は 母親 の 娘 に対す る発 言 で あ る ｡ 例 3 0は若 い 女性 の 年 上 の 男 性 に 対す る 発言 で あ
る o 両者とも 女性 の 発言 で ､ 発話者 が 聞き 手 をうな が して い る こ とを あらわす ｡
§3 イナサ イ の か た ち
§3-1 本動 詞 の イナ サイ
以 下の 三 例 は い ず れ も命令 をあらわ す表 現 で あ る ｡ 例 31は 医者 ( 院長) の 患者 に対 す る
発 言 で ある が ､ イ ロ の て い ね い の か た ちと され る イ ナ サイ に は 敬意は 見 られ ない o 例 3 1
と同 じく ､ 例 32も目上 か ら目下 に 対す る用 法 で ある ｡ 例 33 の よ う な特別 な状況 の も と で
の ､ 目下 か ら目上 に対 する｢イ ナサイ+の 使 用 も見 られ る ｡ そ の 特別 な状 況 は複雑な人間 関
係 に よ っ て 支 配 され ､ 公 で は な い 場合 に 限定 され る ｡
31) ｢あ あ君 か o 君 は もう じき 退 院 で き る よ ｡ ぼく が ､ オ ー ソ リ テ ィ が保 証 する の だ か ら大
丈夫だ o ま あ大船 に乗 っ た 気 で 地 ｡ と こ ろ で 君 ､ なん だ よ ､ 入院料 はやは り ち や ん
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と払わ な け りや い かん よ ｡ - - - + ( 北杜夫､ 稔家 の 人 々) 〔男性･ 医者 ･ 院長⇒ 男性 ･
患者〕
3 2)母 か ら 手練 が来 た ｡ - - お 前 に はな に か 変 っ た こ と が あ る に ちが い な い o そ れ で 正 月 上
京 な さ る津枝 さん にお前 を見 舞 っ て 頂 く こ とに した ｡ そ の 積 り で い なさ い ｡ ( 梶 井基 次郎 ､
冬 の 日) 〔女性･ 母 親 ⇒ 男性 ･ 息子〕
3 3)｢私 帰 るわ o + ｢帰れ o + ｢もう しば らく こ うさ しと い て ｡ + ｢そ れ じや 僕 はお 湯 に入
つ て 来る よ o J ｢い や よo こ こ に 地 o + (川 端 ､ 雪) 〔女性･ 芸子 ⇒ 男性 ･ 客〕
§3-2 補助動詞 シテ ー イナ サイ の か たち
例 34, 3 5は男性 の 発言 ､ 例 3 6, 3 7は女性 の 発 言で あ る ｡ 男 性発言 の 用例 は 目 上 か ら目
下に 対す るも の で ､ 命令 をあらわ して い る こ とが も っ とも は っ き り して い る ｡ 例 3 6に み ら
れ る よう な ､ 秘書か ら社長 に対 して シ ナ サイ の か たち をもち い る こ とは 一 般的 に は許 され
な い が ､ 同 じ年齢と 友人 同士 ､ こ の 二 つ の 間柄か らの 特別 な用法 と して考 える しか な い ｡
例 3 7は対 等関係 の 女性 か ら男性 に対す る発 言で ､対者敬 語 の マ ス 形式が 用 い られ て い る も
の の ､ 敬 意は 見 られ な い ｡
3 4)名 前は覚 えて お り ませ ん が ､ 東京辺 か らい ら して い た 将校の 方 が ､ 今 は幾ら何 して も分ら
な い か ら ､ 軍 の 通 知が あ るま で 郷里 - 鳳2エ土 地 と 云わ れ ､ 氷 砂糖と お茶 を接待 して
下 さ い ま した ｡ ( 井伏､ 黒) 〔男性･ 将校 ⇒ 女性 ･ 百姓 高姿勢 ⇒ 低姿勢〕
3 5) ｢無理 す る な o こ こ は ､ お れ が 出 して や る+ 父 の 正 二郎 が 言 っ た o ｢お 前 と母 さん は ､
朝早 い 新幹線 で 行 っ て ､ 向うで 受 けと る 準備 を して い なさい
親 ⇒ 男性 ･ 息子〕
36)｢い い か ら ｡ 社長は大 きく構 え て い なさ い
+ (皆野 ､ 太) 〔男性･ 父
よ+ と純子 は 冗談 め か して 言 っ た ｡ ( 赤川 次郎 ､
女社長 に乾杯 !) 〔女性･ 秘書 ⇒ 女性 ･ 社長 友人 関係〕
3 7)｢じや あ ､ そ こ にそ う して い なさい ｡ 私はお 先 に眠 っ て しま い ますか ら+ 園子 は上 目遣 い
に蚊帳の 外 に い る宮村 の 方 を悦ん で か ら眼 を つ ぶ っ た o ( 新田次郎 ､ 孤 高の 人) 〔女性
⇒ 男性 対等 関係〕
§4 イ テ - ク ダサイ の かた ち
§4-1 イ テ ー ク ダサイの か た ち
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例 7 の ｢大事 に い ら っ しや い+ の 用 法 に近 い 用 法 で あ る ｡
38)｢あ ら ､ そ ん な こ と は な い わ+ ｢ま あ ､ 又 ､ ち ょ く ち ょ く 帰 っ て 来ま すか ら ､ 元気 で い て
迦 + ( 曽野 ､ 太) 〔男性 ⇒ 女性 対 等関係〕
39)｢よ ろ し い+ と 先生 が 云 っ た ｡ ｢話 しま しょ う ｡ 私 の 過 去 を残 らず ､ あ なた に 話 して 上
げま しょ う o そ の 代り - - . い や それ は構わ ない . 然 し私 の 過 去 は あ な た に取 っ て そ れ 程
有益 で な い か も知 れ ま せ ん よ o 聞か な い 方 が増 かも知れ ませ ん よ . そ れ か ら ､ - 一 今は 話
せ な い ん だ か ら ､ そ の 積 り で 虻三三{豊旦吐o 適当 の 時機が 来なく っ ちや 話さ な い ん だ か ら+
(夏目淑 石 ､ こ こ ろ) 〔男 性 ⇒ 男性 高姿勢⇒ 低 姿勢〕
§4-2 シテ ー イテ ー ク ダサイ の か た ち
例 4 0と 4 1と も ､ 目 上 か ら 目 下 に対 す る 発言 で ある ｡ 会社 と い う公 の 場 に お い て ､ 性別
や年齢な ど の 要素よ り も ､ 発 話者と 聞き手 の 社会地位が 優先 され て い る こ と が は っ き り し
て い る ｡ 例 42は ビ ジネ ス 関係 の 男性 同 士 の 発 言で あ る ｡
4 0)伸子 は 立 ち上 が っ て ､ ｢じや ､ すみ ま せ ん け ど ､ 幹部会議 の 方 はみ なさ ん で 艶牡工±ユエま
数 + (赤川 ､ 女) 〔女性･ 社長 ⇒ 多数 ･ 部下 目 上 ⇒ 目下〕
4 1)｢で も ､ あ ま り 他の 社員 の 目 に つ か ない よう に して 下 さ い ね ｡ それ か ら こ の マ ン シ ョ ン
の こ と も塞三 三虻 地 o み ん な を刺激 する の は避 けた い か ら+ ｢か しこ ま り ま した+
(赤川､ 女) 〔女性･ 社長 ⇒ 男性 ･ 部下〕
42)｢今 日 中に な ん と か連絡 を 取 っ て ､ そ の 結果 を 明 日 の 午 前中ま で に電話 で お 知 らせ しま
す o 細か い と こ ろ は ､ そ の あ と で 文 化放送や柳 さ ん た ちと 会 っ て 決め る と い い と思 い ま す ｡
明 日 ､ 午前十 一 時半か ら十 二 時 ま で ､ ホ テ ル の 部屋 で捜ヱ エヒエ 迦 ｡ そ の 間 に ､ 必
ず電話 を しま す+ ( 沢木 耕太郎､ 一 瞬 の 夏) 〔男性 ⇒ 男性 ビ ジネ ス 関係〕
シ テ - イ テ ー ク ダサイ は 高 姿勢 の 発 話者 か ら低 姿勢の 聞 き手 に た い す る 会話(例 4 3, 4 4)
に 用 い られ る ほ か ､ 目下 か ら 目上 (例 45､ 4 6) に対す る発 言 の 中に も使 われ て い る ｡ 命令
をあ らわ して は お らず ､ すす め の 表 現 で あ る ｡
43)｢お かみ さん ､ 僕 は こ れ か ら 出か けて 来ま すが ､ も し行き違 い に 戻 っ て 来て も ､ 僕が 帰
つ て 来た こ とは何 卒塵ユ 三土工ま 馳 ､ 少 し考が あ るん で す か ら+ そ う 云い 捨て て ､ 私
は表 - 飛 び 出 しま した o ( 谷崎､ 痴) 〔男性 ･ 客 ⇒ 女性 ･ 女将〕
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44)それ が 私 の 煩悶や苦悩 に 向 っ て ､ 積極 的に大 き な力 を 添 え て い る の は憶 です か ら覚 えて い
エま 馳 o (夏 目 ､ こ) 〔男 性 ･ 先生 ⇒ 男性 ･ 私 手 紙文〕
45)｢･ ･ ･ ･ ･ ･そ れ な ら ､ おふ く ろ に ､ 今 ､ 一 応 ､ 姉 た ち の 所 - 行 っ て い て く ださ い っ て 頼 ん だ
ん だ け どね o お ふ く ろ は おふ く ろ で ､ こ こ は私 の 家だ か ら ､ 何 で 出て 行か な け り や ､ い け
な い こ とが あ る ､ と こ う で し ょ う+ ( 曽野 ､ 太) 〔男性･ 息子 ⇒ 女性 ･ 母 親〕
4 6)産婆 はそ う い っ た o ｢文太 郎 さん ､ 赤ち ゃ ん が 生 れ た ら起すか ら ､ あ なた は鮭&空士三上
窒息虻o お産 には 男 の 人 は なん の 役 に もた ち ませ んか ら+ (新臥 孤) 〔女性･ 産婆 ⇒
男性 ･ 家 主 低姿勢⇒ 高姿勢〕
イ テ ー ク ダサイ は イナ サイ より 敬意の 度合 い が高 い 表現 と して捉 えられ る ｡ 例 47 以 下 の
三 例 に は ､ ｢帰宅な さ る/お 休 み に な る/ 安心 なさ る+ の よ うな文法 的 に か た ち付 けられ た
敬語動 詞 に つ づ く用法 が あらわ れ た ｡
47)( 岡み どりが 出て 来た の で尾 行 します ｡ 度量曳旦 出 o 電話 します o 谷 口)
( 赤川 ､ 女) 〔男性 ･ 刑事⇒ 女性 ･ 協力者 メ モ〕
4 8)｢社長は どうぞ家 で重雄鼻泣虫ヱ エ 吐 地 o わ ざわ ざ出社 して 来られ る に は及 ばな
い で しょ う+ (赤川 ､ 女) 〔男性･ 元部 下 ⇒ 男性 ･ 元社長〕
49)｢ま さ か o 水戸黄 門じや あ る ま い し. I - と もかく ､ 奥 さん は安生包む 地 ｡
必 ず何と か い た します+ (赤川 ､ 女) 〔女性･ 社長 ⇒ 女性 ･ 部下の 妻〕
§4 ま とめ と 問題 点
l･ イ ロ を めぐ っ て ､ 敬 語表現 イ ラ ッ シ ャ イ ､ イ ナサイ ､ イテ ク ダサイ の 用法 をまと めて み
たo 補助 動詞 と して は た らく 場合 ､ ひ たす ら 一 般動詞 とく み あわ さ るイ ラ ッ シ ャ イ ､ イ ナ
サイ とく ら べ ､ 敬 語動詞 と の く み あわせ が 実現する イテ ク ダサイ の ほ うが ､ 敬 意 の 度合 い
が 高 い と考 えられ る ｡
2･ 敬語 に お ける命令表現 の 敬 意 の 度合 い を考え る とき ､ 上 下 の 文 脈に た よ らなけれ ばな ら
な い o 特 に女性 の 発 言で は ､ そ の 場面 の そ の 他 の 述語 に は敬 語表 現が用 い られ て い な い 場
合 ､ 敬 意の 度合 い が ゼ ロ で あ る こ とが多 い ｡
3 : 般動詞 の 命令形が も っ ぱら目上 か ら目下 に対す る の に も ち い られ る甲に対 して ､ 敬語
表現 に お い て は ､ 目下か ら目 上 に 対する用 法 (例 24､ 3 6) が ある ｡ ただ し ､ そ の よ うな用
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例 は少 な い ｡
4･ ま た ､ ほ とん ど ふ れ なか っ たが ､ 終 助辞 ヨ ､ ネ､ ナ が と もな われ る 場合 ､ 命令形 の モ ダ
リテ ィ が緩 和 する (例 8, 1 5､ 2 3な ど)0
なお ､ 社 会変化 に と もな い ､ 敬 語 の 言葉づ か い に もす く な か ら ぬ 変化 が 生 じて き て い る ｡
例えば ､ ｢(手離 を) と う とう橡鼻 - 出て 腰 を か けな が ら丁 寧に 拝 した+ (夏 目淑石 『坊 ち
や ん』､ 19 0 6年) の よ う な ､ 地 の 文 で の 敬 語 の 用法 は 現在で は ほ とん ど見 られ な い ｡ 日 常
の 会話 に お い て も ､ 現在使用 され て い な い 用 法 が ある ｡ こ の よ うな こ ともふ く め て ､ 今 後
も研 究 を進 め て い き た い ｡
注
1 国文法で は ､ 敬語を尊敬 語 ･ 謙譲語 ･ 丁 寧語の よ うに分 けて い る ○ し か し ､ こ の ような分類方法は 言
語学界 で は問題 視され て い る o た と えば ､ A 先生 は い ら っ し や い ますか ? B 先生 は い ら っ し や る ?
国文法 で は ､ 動詞 イ ラ ッ シ ャ ル に つ い て ､ A も B も尊敬語 と し て 解釈され る ｡ しか し､ .B に は話 し手
か ら聞き手に 対する敬意 は見 られ ない o こ れは 三 分法ゆえ の 問題点で あ る ｡
会話 文にお い て は ､ か ならず話 し手 ､ 特定あ る い は 不定の 聞き手 と話題 の 中の 人物 い わゆる第三者 が
存在す る ｡ そ の 第三者が 話 し手また は聞き手 と 重な っ て ､ 話 し手 と 聞き 手 の み存在 する会話も多 い ｡ 話
し手は敬語をもちい る こ とに よ っ て , 聞き手 と第 三者 の 両者と もに 敬意 をあら わす こ とが で き るが ､ 両
者 の どちらか だ けに敬意 をあらわす用法も多く ある o よ っ て ､ 敬意 の 対象 を は っ き り させ る分類 方法で
なけれ ばならない ｡
松下 文法で は ､ 敬意 の 対象を明記 した分類法が と られて い る o 松 下大三 郎 (1 9 2 4) 『標準日本 文法』
で は ､ 敬語 を待遇 と して 取 り上げ ､ 名詞 の 待遇を自体待遇 (｢伊藤さん+ な ど)､ 所有待遇 (｢お心+ など)､
主体待遇 (｢仰 せ+ な ど)､ 客体待遇 (｢拝見+ な ど) の よう にわ け､ 動 詞 の 待遇 を 主体待遇 (｢行き給ふ+
な ど)､ 客体待遇 (｢さ しあぐ+ な ど)､ 所有待遇 (｢お寒 い + など)､ 対音 符遇 (ト ます+ な ど) の よう
に分 けて い る ｡
筆者 の 修 士論文 で は松下文法 を参考 した う え､ 敬語 を主体散 乱 琴体散 乱 対者 敬衝と分類 し､ 考察
を こ こ ろ み て い る o
2 モ ダリテ イ (m odality､ ム ー ド m o od とい う用語 を同 じ意味で使 う研究者 もある): 言語活動 の 基本単
位 と し て の 文 の 述 べ 方 に つ い て の 話 し手 の 態度 を あらわ し分 ける ､ 文 レ ベ ル の機 能 ･ 意味的カ テ ゴ リ ー
で ある ｡ そ の 文 の 述 べ 方 ､ た と えば ､ 意志 を表明す るの か ､ 聞き手 に行為 を要求す る の か ､ 事実と して
確認 された こ と を伝達す る の か ､ と い う よう な選択の こ と をさ しし めす ｡ 文 の 伝 達的な タイ プとは ､ そ
う した文の モ ー ダ ル な意味 を類型化 した も の で あり ､ モ ダリテ ィ と は ､ モ ー ダ ル な意味と それ を表現す
る文紡形式の 関係 の 体系 で ある ( 安達太郎 2 0 0 2)0
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